


























































響してくる Micro reflection と、長年にわたる実践から学級経営や専門職性の発達に影響




しかし一方で、Clark（1998） や Mcnamara（1990）、Pajares（1992) の報告にみら
れるように、教師の価値観や理論がその教師の反省や実践を形づくるとする推論もある。 
ところで、上記の O’Sullivan らの研究は、様々な教師の反省的思考を抽出し、その定式
































































































 本研究の対象は、兵庫県下、岡山県下および香川県下の 6 小学校の高学年（５・６年）
を担任している 12 名の教師である。表１には、後述する単元後の態度測定の診断結果と
各授業者のコンテキストを示している。各教師には、同一の課題解決的プログラムによる
走り幅跳びの授業を一単元にわたって実践することを依頼した。すなわち、平成 13 年 5



















A学級 6 30 高いレベル 5 5 5 高いレベル 5 5 5 男 7 体育
B学級 6 26 高いレベル 4 5 5 高いレベル 4 5 4 男 16 体育
C学級 5 26 高いレベル 4 5 4 高いレベル 4 5 5 男 16 体育
D学級 5 21 高いレベル 5 5 4 高いレベル 3 4 2 男 9 算数
E学級 6 22 高いレベル 3 5 4 高いレベル 3 5 3 男 6 社会
Ｆ学級 5 27 高いレベル 3 5 4 高いレベル 3 5 3 女 18 国語
G学級 5 27 やや低いレベル 3 3 3 やや高いレベル 4 4 2 女 27 算数
H学級 6 26 やや高いレベル 4 4 2 やや低いレベル 3 3 2 男 9 理科
I学級 5 40 普通レベル 3 3 3 低いレベル 2 3 2 男 17 体育
J学級 5 32 低いレベル 2 3 3 低いレベル 2 4 3 男 7 体育
Ｋ学級 6 28 低いレベル 2 3 2 低いレベル 2 3 3 男 19 社会
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